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Resumo
Recently, several researchers [1-3] have demonstrated that by using a soft-lithography techni-
que it is possible to perform separation of red blood cells (RBCs) from plasma. Although the results 
are extremely encouraging, the high costs and time-consuming involved in the soft-lithography tech-
nique process is currently slowing down the interest of the industrial community to commercialize mi-
crofluidic devices for engineering and biomedical applications. Hence, it is crucial to develop low-cost 
alternative techniques to fabricate microfluidic systems to perform cell separation. Recently, Pinto et 
al. [4] have used a nonlithographic technique, known as xurography, to perform blood flow studies 
in bifurcations and confluences. However, by using this method it was not possible to fabricate mi-
crochannels less than 100 µm width and as a result they were not able to perform separation of RBCs 
from plasma. In this work, we present a microfluidic device manufactured by micro-milling machine. 
By using this microfluidic device we were able to perform in vitro blood flow studies in microchannels 
smaller than 100 µm. The preliminary results show that by using this method it is possible to perform 
separation of RBCs from plasma. ACKNOWLEDGMENTS: The authors acknowledge the financial su-
pport provided by: PTDC/SAU-ENB/116929/2010 and EXPL/EMS-SIS/2215/2013 from FCT (Science and 
Technology Foundation), COMPETE, QREN and European Union (FEDER). REFERENCES [1] Abkarian, 
M., Faivre, M., Horton, R., Smistrup, K., Best-Popescu, C. A., Stone, H. A., Cellular-scale hydrodynamics. 
Biomed. Mater. 3, 034011, 2008. [2] Sollier, E., Cubizolles, M., Fouillet, Y. Achard, J., Fast and continuous 
plasma extraction from whole human blood based on expanding cell-free layer devices. Biomedical 
Microdevices. 12, 485-97, 2010. [3] Yaginuma, T., Oliveira, M. S. N., Lima, R., Ishikawa, T., Yamaguchi, T., 
Human red blood cell behavior under homogeneous extensional flow in a hyperbolic-shaped micro-
channel, Biomicrofluidics. 7, 054110, 2013. [4] Pinto, E., Taboada, B., Faustino, V., Cidre, D., Rodrigues, 
R., Miranda, J., Garcia, V., Dias, R., Lima, R.; "Blood flow in microchannels manufactured by a low cost 
technique: xurography". Perspectives in Fundamental and Applied Rheology, In:Rubio-Hernandez, 
F.J., et al.(Eds), 285-290, 2013.
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Resumo
Nos últimos anos, a importância da radiação ionizante na prática médica, utilizada 
não só para o diagnóstico como para a terapia, ganhou uma importância fulcral. Devido 
aos efeitos secundários da radiação ao ser humano, torna-se fundamental aumentar a 
segurança de todos os seus utilizadores. O objetivo deste trabalho recai na aquisição 
de leituras de dispositivos medidores de atividades de radionuclídeos (calibradores de 
dose), que posteriormente integrado a um protótipo de um sistema robótico permite 
reduzir a exposição à radiação por parte dos profissionais de saúde, que desenvolvem 
a sua atividade na área da Medicina Nuclear. Para concretizar estes objetivos foi desen-
volvida uma aplicação computacional capaz de registar as leituras de atividade medidas 
pelo calibrador de dose e guardar esses valores numa base de dados projetada exclusi-
vamente para esse fim. Estes dados são validados com a aplicação de um programa de 
controlo de qualidade aos dispositivos de leitura, por forma a mensurar o erro associa-
do comunicado ao protótipo. Além disso, foi desenvolvida uma interface que permite a 
comunicação com o sistema robotizado, que efetua a preparação e partição de produ-
tos radioativos. Os resultados são animadores uma vez que foram realizados testes de 
utilização e comunicação da aplicação desenvolvida, verificando a sua operacionalidade 
no dia-a-dia num serviço de medicina nuclear.
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